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Перспективным направлением в развитии фосфатно-туковой про­
мышленности является производство концентрированных и сложных 
удобрений. С этих позиций представляется возможным исследование 
технико-экономических показателей производства концентрированных 
и сложных удобрений в Западной Сибири на основе местной фосфат­
но-сырьевой базы.
Проведенные в НИУіИФе опыты по получению двойного суперфос­
фата из фосфоритов Белкинского месторождения (Западная Сибирь) 
с применением электротермической и экстракционной фосфорной кис­
лоты указывают на качественные преимущества двойного суперфосфа­
та, полученного на термической кислоте. В частности, получение двой­
ного суперфосфата с использованием экстракционной фосфорной кис­
лоты вызывает значительный расход серной кислоты (расход кислоты 
на 25% выше, чем при переработке каратауеского флотконцентрата) 
и связано с низким разложением фосконцентрата при получении фос­
форной кислоты (24—26% 1 Р 2 О 5 ) ,  с низким разложением вторичного 
сырья (77—80% после пяти суток хранения). При использовании тер­
мической фосфорной кислоты разложение вторичного сырья достигает 
97%, содержание Р 2О5 в усвояемой форме достигает 50%, при исполь­
зовании экстракционной кислоты — 47,0%, расход термической фосфор­
ной кислоты іна 1 тонну усвояемой P2Os меньше, чем экстракционной, 
на 45%.
Выполненный расчет себестоимости и удельных капиталовложе­
ний по производству двойного суперфосфата из белкинского фосфатно­
го сырья кислотным методом в условиях Западной Сибири указывает 
на нецелесообразность переработки фосфатного сырья Западной Си­
бири кислотным методом. Приведенные народнохозяйственные затра­
ты на 1 тонну Р 2О5 в производстве двойного суперфосфата в условиях 
Западной Сибири (г. Новокузнецк) из белкинского фосконцентрата 
выше, чем на Урале (г. Красноуральск) из кировского апатитового 
концентрата, на 101,1%.
Весьма благоприятные показатели — себестоимость, удельные ка­
питаловложения при организации производства двойного суперфосфа­
та не позволяют 'ориентировать обеспечение потребностей сельского 
хозяйства Востока страны лишь за счет фосфатного сырья Кольского 
полуострова ввиду относительной ограниченности этой фосфорной ба­
зы ((1). Рассматривая же вариант ввоза двойного суперфосфата из 
Средней Азии (г. Алмалык) в Западную Сибирь, замечаем, что себе­
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стоимость алмалыкского суперфосфата с учетом транспортных затрат 
по доставке в Западную Сибирь ниже западно-сибирского суперфосфата 
на 30,2%, удельные капитальные затраты также ниже на 31,4%.
Освоение электротермического метода оказывает благотворное 
влияние на технико-экономические показатели производства двойного 
суперфосфата, так как при этом исключается отрицательное влияние 
дефицита серной кислоты, улучшается качество двойного суперфосфа­
та, улучшаются технико-экономические показатели производства двой­
ного суперфосфата в связи с возможностью использования дешевых 
карстовых фосфоритов, а также в связи с использованием дешевых 
энергоресурсов Западной Сибири (табл. 1).
Исходя из данных табл. 1, можно сделать вывод, что себестои­
мость двойного суперфосфата снижается при термическом методе про­
изводства фосфорной кислоты на 15,3—22,2%, а удельные капитало­
вложения возрастают лишь на 1,5—3,1%. Соответственно, приведенные 
народнохозяйственные затраты снижаются на 7,2—112,9%.
Положительное влияние на технико-экономические показатели 
производства двойного суперфосфата с использованием термической 
фосфорной кислоты в Западной Сибири (Новокузнецк) оказывает за ­
мена во II фазе тамалыкского и белкинского фосконцентратов, ввози­
мых каратауеским флотконцентратом или белозиминским апатитовым 
концентратом. В сравнении с наиболее благоприятным вариантом про­
изводства двойного суперфосфата при совместном использовании бел­
кинского и тамалыкского фосфатного сырья (термическая кислота из 
белкинских карстовых фосфоритов; во второй фазе использование та­
малыкского фоеконцентрата), замена тамалыкского концентрата во 
второй фазе каратауеским концентратом позволяет снизить себестои­
мость на 4,45%, удельные капиталовложения — на 7,85%, приведенные 
народнохозяйственные затраты — на 6,21%. Замена же тамалыкского 
концентрата белозиминским апатитовым концентратом, ввозимым из 
Восточной Сибири, способствует снижению приведенных народнохо­
зяйственных затрат по производству двойного суперфосфата на 13,3%. 
Несмотря на то, что ввоз белозиминского апатитового сырья из Во­
сточной Сибири улучшает технико-экономические показатели произ­
водства двойного суперфосфата в Западной Сибири, удовлетворение 
потребностей Западно-Сибирского экономического района в фосфоре 
за счет белозиминского фосфатного сырья не представляется возмож­
ные. По данным !института географии Сибири и Дальнего Востока, 
обеспечение потребности в фосфатном сырье Восточной Сибири и 
Дальнего Востока покрывается с некоторым дефицитом при эксплуа­
тации Белозиминского. Сейбинского и Кручинского месторождений (3).
Кооперирование Западной Сибири и Казахстана по использова­
нию фосфатного сырья рассмотрено по трем вариантам: 1) ввоз в З а ­
падную Сибирь каратаусского флотконцентрата и его использование 
во второй фазе производства двойного суперфосфата; 2) ввоз в Запад­
ную Сибирь джамбульского фосфора для производства термической 
фосфорной кислоты; 3) ввоз в Западную Сибирь джамбульского двой­
ного суперфосфата .Если ввоз в Западную Сибирь каратаусского флот­
концентрата приводит к снижению приведенных народнохозяйственных 
затрат по сравнению с наиболее благоприятным вариантом производ- 
стів/а двойного суперфосфата ів Западной Сибири на 6,21%, то при ввозе 
джамбульского фосфора приведенные затраты возрастают на 4,57%. 
Ввоз двойного суперфосфата в Западную Сибирь из Джамбула (Ка­
захстан) позволяет снизить приведенные народнохозяйственные за­
траты в сравнении с сопоставляемым вариантом на 4,04%. Следова­
тельно, оптимальным вариантом развития производства двойного су­
перфосфата в Западной Сибири следует считать вариант совместного
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Технико-экономические показатели производства двойного суперфосфата 
(100% P2O5) при различных методах производства фосфорной кислоты 
в условиях Западной Сибири (г. Новокузнецк)
Т а б л и ц а  1
Фосфатное сырье
в производстве фосфорной кислоты во II фазе производства
( 1  фаза) двойного суперфосфата
Годовая производи­
тельность, тыс. т
Р 2 ° 5
Себестоимость 1
р у б
т  Р 2 ° 5 .
Капиталовложения 
на I т Р20 5>
р у б
Приведенные на­
роднохозяйствен­
ные затраты
на I m  P 0 O -  2 о*
р у б
A. Экстракционный метод производства фосфорной кислоты
Белкинский фосконцентрат Белкинский фосконцентрат Г31 '103,38 432,92 189,96
Б. Электротермический метод производства фосфорной кислоты
*
I. Шихта из Белкинского фоскон- Ia. Белкинский фосконцентрат 131 82,43 441,82 170,79
центрата и белкинских карстовых 16. Тамалыкский фосконцентрат 131 80,78 443,35 169,45
фосфоритов
II. Белкинские карстовые фосфо­ 11 а. Белкинский фосконцентрат 131 80,32 433,64 167,05
риты ІІб. Тамалыкский фосконцентрат 131 78,66 434,64 165,59
III. Шихта из белкинских карстовых 11 Ia, Белкинский фосконцентрат
фосфоритов и тамалыкского Фое- ІІІб. Тамалыкский фосконцентрат 131 86,55 444,57 176,46
концентрата
!использования бел минского ‘и каратауоского фосфатного сырья: произ­
водство термической фосфорной кислоты из белкинских карстовых 
фосфоритов и использование во второй фазе производства двойного 
суперфосфата каратаусского флотконцентрата. Условно-годовая на­
роднохозяйственная экономия при воплощении в практику этого вари­
анта составит 958,9 тыс. руб. в сравнении с вариантом ввоза в Запад­
ную Сибирь из Джамбула двойного суперфосфата.
Развитие производства термической фосфорной кислоты и двой­
ного суперфосфата в Западной Сибири благоприятно сочетается с раз­
витием азотнотукового производства, так как появляется возможность 
получения ікомплекених удобрений: аммофоса, диаммофоса и др.
Выполнен расчет эксплуатационных и единовременных затрат по 
производству аммофоса и диаммосфоса на основе термической фос­
форной кислоты, полученной на базе переработки белкинских карсто­
вых фосфоритов и аммиака в условиях Западной Сибири (Новокуз­
нецк) с использованием данных НИИТЭХИМа, НИУИФа и ГИАПа. 
Расчеты показали, что по технико-экономическим показателям произ- 
іводство диаммофоса экономически более целесообразно, чем аммофоса 
(табл. 2 ) .
Т а б л и ц а  2
Технико-экономические показатели производства аммофоса и диаммофоса 
в Западной Сибири (Новокузнецк) при годовой производительности
100 тыс. т натуры
(в руб.)
№ 
п.
 
п. Н а и м ен о в а н и е  п о к а з а т е л е й
А м м о ф о с  в п е р е с ч е т е  на Д и а м м о ф о с  в п е р е с ч е т е  на
н а т у р у  
(47%  P 2O 5 , 
14% N )
1 00% -н ое
с о д е р ж а н и е
п и т а т е л ь ­
н о г о
в е щ е с т в а
н а т у р у  
(50%  P 2O .  
20% N ) 6
1 0 0 % -н о е
с о д е р ж а н и е
п и т а т е л ь ­
н о г о
в е щ е с т в а
1 !Себестоимость 1 г удобрения 66,17 108,47 64,31 91,87
2 Удельные капиталовложения 350,71 574,93 488,69 488,24
3 Приведенные народнохозяйст- '136,31 223,46 132,65 186,52
венные затраты
Таким образом, эффективным направлением развития промыш­
ленности фосфорных удобрений в Западной Сибири является создание 
в экономическом районе производства двойного суперфосфата и диам­
мофоса.
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